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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh penguasaan teknologi 
informasi komunikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah 
2 Sragen tahun ajaran 2014/ 2015; 2) Pengaruh pengalaman mengajar terhadap 
kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah 2 Sragen tahun ajaran 
2014/2015; 3) Pengaruh penguasaan teknologi informasi komunikasi dan 
pengalaman mengajar terhadap kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah 
2 Sragen tahun ajaran 2014/ 2015. 
Jenis penelitian ini kuantitatif asosiatif, dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Sampel penelitian sebanyak 58 guru. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y=34,662+0,392X1+0,271X2. 
Uji t pertama memperoleh thitung>ttabel, yaitu 3,789 > 2,004 dan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 dengan sumbangan efektif 25,77%. Uji t kedua memperoleh thitung>ttabel, 
yaitu 2,629 > 2,004 dan nilai signifikansi 0,011 < 0,05 dengan sumbangan efektif 
sebesar 15,73%. Uji F memperoleh Fhitung> Ftabelyaitu 19,509 > 3,165 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Uji R
2
diperoleh hasil sebesar 0,415. Kesimpulan: 1) 
Penguasaan teknologi informasi komunikasi berpengaruh positif terhadap 
kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah 2 Sragen tahun ajaran 2014/ 
2015; 2) Pengalaman mengajar berpengaruh positif terhadap kompetensi pedagogik 
guru di SMK Muhammadiyah 2 Sragen tahun ajaran 2014/ 2015; 3) Penguasaan 
teknologi informasi komunikasi dan pengalaman mengajar berpengaruh positif 
terhadap kompetensi pedagogik guru di SMK Muhammadiyah 2 Sragen tahun ajaran 
2014/ 2015. Besarnya pengaruh penguasaan teknologi informasi komunikasi dan 
pengalaman mengajar sebesar 41,5%. 
 
Kata Kunci: kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi informasi komunikasi, 
dan pengalaman mengajar. 
 
